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年，2000 年，2006 年に次いで 4 選をめざす選挙
となった。これに勝利したことでチャベス政権は
憲法上 2019 年までの 20 年にわたる長期政権とな
ることが確定した。20 年というのは，ベネズエ
ラの歴史の中で，20 世紀初期のゴメス独裁政権
（Juan Vicente Gómez）に次ぐ 2 番目の長さ，民
政移管（1958 年）以降では最長となる。



























返してきた。支持率は 2002 ～ 2004 年に 30%台
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みてとれる。2006 年以前は約 6 割またはそれ以上
















格が 1 バレル当たり 100 ドル前後と高止まりして
いるにも関わらず財政赤字が拡大し，対外債務も










得票数 得票率 得票数 得票率
1998.12 大統領選挙 3,673,685 56.20% 2,613,161 39.97% n.a. 36.60%
1999.12 新憲法承認の国民投票 * 3,630,666 87.75% 300,233 7.26% 4,137,509 62.35%
2000.7 大統領選挙 3,757,773 59.76% 2,359,459 37.52% 6,637,276 43.69%
2004.8 不信任投票 5,800,629 59.10% 3,989,008 40.64% 9,815,631 30.08%
2006.12 大統領選挙 7,309,080 62.84% 4,292,466 36.90% 11,790,397 25.30%
2007.12 憲法改正の国民投票 A** 4,379,392 49.29% 4,504,354 50.70% n.a. n.a.
憲法改正の国民投票 B** 4,335,136 48.94% 4,522,332 51.05% n.a. n.a.
2009.2 憲法改正の国民投票 6,310,482 54.85% 5,193,839 45.14% 11,710,740 29.67%
2010.9 国会議員選挙 *** 5,268,939 46.71% 5,394,931 47.82% 11,615,590 33.59%
（出所） CNE（選挙管理委員会）のウェブページ（http://www.cne.gov.ve，2012 年 7 月４日閲覧）より筆者作成。
（注） * 国民投票や不信任投票では，チャベス政権または政権の提案を承認する方を「チャベス・チャベス派」，拒否する方
を「反チャベス派」と分類。**2007 年 12 月の憲法改正に関する国民投票では２つのブロックに分けて国民投票が行わ
れた。*** 国会議員への投票は州・各選挙区ごとになるため，同時に全国区で行われたラテンアメリカ議会議員選挙へ
の投票結果で代替。
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よると（図 1），チャベス政権下で人口 10 万人当















第 3 に，電力危機である。電力部門は 2007 年
に国有化されたのち停電が頻発しており，生活や
ビジネスに大きな支障や損失が出ている。2011
年には 100 メガワット以上の停電が 509 回あった
が，2012 年は 1 ～ 8 月までですでに 501 件発生






（出所）国連麻薬犯罪事務所（United Nations Office on Drugs and Crime） データベース（http://www.unodc.org/unodc/en/
data-and/analysis/homocide.html，2012 年 10 月１日閲覧）。2011 年，2012 年については左記データベースに数値が
ないため，新聞報道された政府発表の数字。2011 年については El Universal, 20 de junio de 2012, 2012 年については El 
Universal, 12 de julio de 2012.
（注） 2012 年上半期（1 ～ 6 月）について政府発表数字は 10 万人当たり 34 人であったことから，1 年間の想定数字として
68 とした。
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日に実施された MUD の予備選挙には 290 万人が








ルータ市長として 2 期をつとめ，犯罪件数を 5



















プリレスは 7 月以降の 3 ヵ月弱で全国 274 箇所の
市町村を回ったのに対して，チャベスは 25 箇所
にとどまった（Tal Cual, 27 de septiembre, 2012）。
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受けたものの 2012 年 2 月に同一箇所に癌が再発
し，キューバにて再び摘出手術を受け，放射線治






























までの 9 年間でチャベス大統領は 34 のミッショ
ンを実施し，国家予算と国営石油会社 PDVSA か
らの資金だけでも 490 億ドルの資金を投入して
いる（El Universal, 23 de diciembre, 2011）。それに
加え，チャイナファンドと呼ばれる中国からの
数十億ドル規模のひも付き融資が数回あり，過
去 3 年で合計 350 億ドル以上になる（EIU Country 
Report,  July, 2012）。その資金を使って中国企業が
表 2　大統領選挙の結果
2006 2012 2012 － 2006 増減
ウーゴ・チャベス 得票数 得票率 得票数 得票率 増加数 率（ポイント）
反チャベス派 7,309,080 62.84% 8,136,637 55.25% 827,557 －7.59%
　　マヌエル・ロサレス 4,292,466 36.90%
　　エンリケ・カプリレス 6,499,575 44.13% 2,207,109 7.23%
投票率 74.69% 80.67% 5.98%
（出所） CNE ウェブページ（http://www.cne.org.ve）より筆者作成。2012 年 10 月 16 日閲覧。
（注） 各大使館で行われた在外投票分は含まない。
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Vivienda）である。政府発表によると 2012 年 8
月までに 23 万 7000 戸の住宅を完成し譲渡した（El 






1999 2008 2010 1999 2010
貧困線以下 49.4 27.6 27.8 43.8 31.4
絶対貧困線以下 21.7 9.9 10.7 12.0 7.8
（出所） Panorama social de América Latina 2011, p.215, Cuadro A-4 より抜粋。





Gini 係数 0.439 0.390 
平均寿命（歳） 72.4 74.3 
5 歳未満の低栄養児率 （%） 4.4 2.9 
中学校の退学率（%） 11.5 7.4 
失業率（%） 12.1 7.3 
インフォーマル部門比率（%） 53.6 44.6 
（出所） INE, Resumen de indicadores sociodemográficos, abril 2012, （http://www.ine.gov.ve） 2012 年 10
月 11 日閲覧。
（注） Gini 係数は所得分配の不平等さを表す０から１の間の指標で，大きいほど不平等。
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時点で受け取ったのは 32.5 万人，VenEconomy Weekly, 
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人が命を落とした（El Universal, 30 de septiembre, 
2012）。
第 2 に，カプリレスが勝利した場合，軍が出
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ベネズエラ・チャベス大統領の４選










らい人々の存在がみてとれる（El Universal, 31 de 
agosto, 2012）。
反チャベス派政党や MUD は，2004 ～ 2005 年
にこの投票システムに強く反発し，2005 年の国
会議員選挙では選挙をボイコットした。しかし
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（2012 年 10 月 20 日記）
注
⑴ Datanalisis 社の調査（8 月末～ 9 月始め）では，
チャベスが 47.3%，カプリレスが 37.2%と 10%の
差がある一方，15.5%が「決めていない」と答えて
いる（VenEconomy Weekly, September 26, 2012）。一
方 Consultores21 社は 8 月にカプリレスが 47.7%と
チャベスの 45.9%を上回ったとの結果を出した（El 






⑶ CEPAL, Balance preliminar de las economías de América 
Latina y el Caribe 2011, p.165，Cuadro A-13, http://
www.eclac.org. 2012 年 9 月 5 日閲覧。
⑷ 商工会（Conindustria）の発表によれば 2011 年まで
の 7 年間で政府は 1087 社を接収，2011 年は 1 年で










１バレル 40 または 50 ドルと設定しているため，
半分の石油収入は国家予算枠外の特別収入となる。
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